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Nuevos instrumentos de investigación (1990-1997)
Ignacio GONZÁLEZ CASASNOVAS
Fundación Histórica Tavera
Presentamos en las páginas siguientes una bibliografía, en la medida de lo
posible comentada, de las publicaciones españolas sobre instrumentos descripti-
vos (guías, catálogos, inventarios...> relacionados con los archivos y la documen-
tación eclesiástica de utilidad para la historia iberoamericana colonial y contem-
poránea. Con esta aproximación tratamos, ante todo, de presentar un conjunto de
información amplio y cualificado que descubre los notables cambios que ha
experimentado la archivística eclesiástica española en los últimos años y que, en
general, no ha quedado reflejado en los repertorios recientes sobre la actividad
eclesiástica en Iberoamérica1. Al mismo tiempo, pretendemos actualizar, dentro
de los límites temáticos y cronológicos mencionados, la serie de trabajos biblio-
gráficos que venimos realizando desde hace varios años en tomo a las fuentes
manuscritas iberoamericanistas2
Los criterios seguidos en la recopilación de esta bibliografía continúan los
que guiaron esos precedentes: como norma general, se consideran publicaciones
de carácter descriptivo «todos aquellos catálogos, inventarios, índices, listados y
otros instrumentos impresos que identifican, localizan y describen colecciones
de fuentes manuscritas» ~. En este caso concreto, el análisis se ha centrado, desde
¡ Como en el trabajo de Ana Zaballa Beascoechea, que cubre ampliamente la actividad
misional durante la colonia y su consolidación institucional en el periodo contemporáneo,
pero no incluye menciones a fuentes manuscritas u otro tipo de obras de referencia («Biblio-
grafía para el estudio de la implantación de la Iglesiaen América». Anuario de Historia de la
Iglesia, Pamplona, II, 1993, p. 199-244).
2 Nos referimos a la recopilación y organización sistemáticas que hemos desarrollado,
junto a la Dra. Sylvia Hilton, dentro del procesode organización del Centro de Referencias dq
la Fundación Histórica Tavera, reflejadas hasta la fecha en dos publicaciones: Fuentes manus-
critas para la historia de Iberoamérica. Guía de instrumentos de investigación (Madrid: Fun-
dación Mapfre América, 1995) y Fuentes manuscriías...Suplemenío (Madrid: Fundación His-
tórica Tavera, 1997).
Fuentes manuscritas... (1995), p. xiv.
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el punto de vista documental, en la documentación producida por la Iglesia Cató-
lica en su organización jerárquica, instituciones, órdenes religiosas, etc., así
como en aquellos fondos de carácter público directamente relacionados con la
actividad eclesiástica (básicamente, la documentación relativa a la administra-
ción del Patronato en América). Desde el punto de vista institucional, la recopi-
lación abarca los archivos eclesiásticos «mayores» (archivos catedralicios, dio-
cesanos y archidiocesanos, archivos monásticos y de órdenes religiosas) y los
fondos de origen eclesiástico que se conservan en archivos públicos, casi en su
totalidad procedentes de los procesos desamortizadores. No incluimos los archi-
vos parroquiales, para cuyo seguimiento preciso es necesaria la consulta de una
amplia nómina de publicaciones periódicas de carácter regional o local. Por últi-
mo, y desde una perspectiva bibliográfica, para ofrecer una infonnación ceñida a
la temática americana hemos preferido no incluir las guias o catálogos de alcan-
ce general aunque aludan a fondos o archivos de carácter eclesiástico.
EL IBEROAMERICANISMO Y LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS HASTA
1990
El año elegido como arranque para esta recopilación (1990) constituye abier-
tamente, por las razones que más adelante comentamos, un punto de inflexión a
la hora de evaluar la historiografía de carácter descriptivo referente a la docu-
mentación eclesiástica española, tanto si se contempla desde una perspectiva
general como si se enfatiza el ámbito iberoamericano.
En este último, hasta entonces eran más bien escasos los elementos de infor-
mación con los que contaban los iberoamericanistas para seleccionar y localizar
en archivos españoles manuscritos relacionados con la actividad eclesiástica en
América. Algunas obras aportaban panorámicas generales de interés, como el
trabajo pionero de Lejarza4 o, para el Archivo de Indias, el de Gómez Canedo ~,
ambos centrados en la actividad misional. Pero las aportaciones de carácter espe-
cifico, y por tanto las más útiles, quedaban limitadas, en conjunto, a los resulta-
dos de la combinación de dos factores: la preferente atención a los principales
archivos públicos de carácter general (Archivo Histórico Nacional, Archivo
General de Indias) y, desde una óptica temática, el indiscutible predominio en la
historiografía eclesiástica iberoamericana de la preocupación por los Jesuitas. En
el caso del Archivo Histórico Nacional y/o el énfasis en la historia de la Compa-
ñía, la tendencia resulta evidente a la vista de las obras de Araceli Guglieri 6,
~ Fidel de Lejana, »Los archivos españoles y la misionologla». Missionoiia Hispanica
(Madrid). IV/12 (1947), p. 525-585.
L. Gómez Canedo, «El Archivo General de Indias y la Historiade la Iglesia en Améri-
ca». Archivo Hispalense (Sevilla). 207-208 (enero-agosto 1985), p. 223-232.
6 Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional. Madrid:
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Rodríguez Mollino t Gómez del Campillo8 E Mateos ~,M. Molina Martínez’0
oP. León Tello “.
En cuanto al Archivo General de Indias, sólo el remoto trabajo de Llorens
Asensio sobre los fondos del Patronato 12, los trabajos del venezolano Nectario
María 13 y la larga serie de artículos que Missionalia Hispanica dedicó al «avia-
miento y catálogo de misioneros», a medio camino entre el inventario, la trans-
cripción documental y la monografía, constituyeron, durante mucho tiempo, las
únicas fuentes publicadas para evaluar con cierto detalle sus fondos eclesiásti-
cos.
Al margen de estas instituciones principales, el conjunto de documentación
eclesiástica relacionada con América de otros archivos públicos y, sobre todo, de
los propios archivos eclesiásticos, permanecía relegada de los trabajos descripti-
vos o escondida en obras generales, ~ con las únicas excepciones de la docu-
mentación de Abbad y Lasierra conservada en Barbastro ~ y la colección Loren-
zana de la Biblioteca Pública de Toledo 16
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Editorial Razón y Fe, SA., 1967. LXXXVIII,
486 p.
Catálogo de los documentos de América existentes en lo ‘Colección de Jesuitas en la
Academia de la Historia. Badajoz-Madrid: Imprenta de la Excma. Diputación Provincial,
1949. 252 p.
Catálogo de las causas contra la fe seguidas ante el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición de Toledo y de las informaciones genealógicas de los pretendientes a oficios del
mismo, con un apéndice en que se detallan los fondos existentes en este Archivo de los demás
Tribunales de España, Italia yAmérica. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, 1903. 689 p.
~ «La Colección Pastelís de documentos sobre América y Filipinas». Revista de Indias
(Madrid). V111127 (enero-mano 1947), p. 7-52. «La Colección Bravo de documentos jesuíti-
cos sobre América». Missionolia llispanica (Madrid). 5(5(159 (mayo-agosto 1963), p. 129-
176.
lO «El Fondo Saavedra del Archivo de los Jesuitas en Granada». Archivo Hispalense
(Sevilla). 207-208 (enero-
agosto 1985), p. 373-380.
Documentos judaizantes en el Archivo Histórico Nacional procedentes de la lnquisi-
ción de América. Madrid: Archivo Histórico Nacional, 1958.
¡2 Catálogo de la Sección J’~ Real Patronato. Tomo 1. Años 1493-1 703. Sevilla: Tip.
Zarzuela, 1924. 167 p.
~ Indice de documentos referentes a los obispos de Venezuela (¡532-1816) existentes en
el Archivo General de Indias de Sevilla. Caracas: Instituto de Investigaciones Históricas, Uni-
versidad Católica Andrés Bello, 1975. 298 p.
14 Manuel de Castro, O.F.M., Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional.
Valencia: Ministerio de Educación y Ciencia, 1973. 844p
~ Marie Helmer, «Documentos Americanistas en el Archivo de Barbastro». Anuario de
Estudios Americanos (Sevilla). VIII (1951), p. 543-567. Angela Pardo García, Elfondo ameri-
canista Abbad y ¡asierra. Zaragoza: 1989. Angel Candías López, «Noticias sobre el fondo
documental americanista conservado en Barbastro». Semana Internacional de Archivos.
Documentación... Madrid: 1980, vol. 1, p. 25-33.
16 F. Esteve Barba, Biblioteca Pública de Toledo. Catálogo de la Colección de Manus-
critos Borbón-Lorenzana. Madrid: 1943.
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La proximidad del V Centenario se deja sentir ya antes de 1990, cuando en
los años ochenta aumenta el ritmo de publicaciones, con aportaciones de conte-
nido y profundidad muy diversos: mientras algunas se acercan a fondos y archi-
vos públicos y eclesiásticos hasta entonces poco estudiados (Archivo Catedrali-
cio de Córdoba ~, Archivo Diocesano de Jaén ~ otros archivos eclesiásticos
menores ~, Archivo de Protocolos de Sevilla20), en otras se detecta un incre-
mento de la atención a la documentación del Archivo de Indias, y de manera
especial a la actividad de las órdenes religiosas 21•
LA INFLEXIÓN DE 1990
Estas últimas aportaciones no hacen sino avanzar el importante despegue en
la difusión de fuentes eclesiásticas españolas que va a tener lugar a partir de
1990, que continúa hasta la actualidad y cuyos resultados recogemos en la
bibliografía adjunta. A la hora de buscar las causas de este proceso, dos factores
se destacan claramente como impulsores de la renovación: la actividad de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE), más orientada hacia las
fuentes relacionadas con la historia «peninsular» pero que ha dejado también una
notoria aportación iberoaniericanista, y, sobre todo, el impulso derivado de la
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento.
En 1990, en efecto, se publica la Exposición bibliográfica. Los Archivos de
la Iglesia en España22 una amplia y sistemática recopilación que recoge la pro-
ducción bibliográfica española de trabajos descriptivos y colecciones documen-
tales sobre fondos de archivos de la Iglesia. Ese mismo año aparece también el
volumen primero de Memoriae Ecclesiae, la serie que desde entonces recogerá
‘7 Luis Recio Mateo, «Fondos americanistas en el Archivo de la Catedral de Córdoba».
Actas del Congreso Internacional de Historia de América Córdoba: 1988, vol. 2, p. 11-17..
~ José Melgares Raya, «Documentos, en el Archivo Diocesano de Jaén, referentes a
América». Códice (Jaén). 4 <junio 1989), p. 77-79. Manuel Medina Casado, «Fondos del
Archivo Histórico Diocesano. Documentación relacionada con América. Dificultades de una
heredera jienense residente en Indias». Códice (Jaén). 4 (junio 1989), p. 80-85.
19 Lourdes Diaz-Trechuelo y otros, «Españoles americanos en los Colegios Mayores del
Sacromonte y de San Bartolomé y Santiago de la Universidad de Granada. Siglos XVIII y
XIX». Quinto Congreso Internacional de Historia de América... Lima: 1972, vol. 3, p. 497-
534.
~ Consuelo Varela, «Documentos franciscanos en el Archivo de Protocolos de Sevilla».
Actas del II Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo... Madrid:
¡988, p. 473484.
21 Rafael Mota Murillo, II. Zamora Jambrina, «Contenido franciscano de los libros
Registro del Consejo de Indias». Actas del II Congreso Internacional sobre losfranciscanos
en el Nuevo Mundo... Madrid: 1988, p. 1-84, 85-204. También en estos años se recupera la
serie de «Aviamiento y catálogo..» de la revistaMissionalia Hispanica.
22 Coordinada porAgustín Hevia Ballina. [Oviedo]: Asociación de Archiveros de la Igle-
sia en España, 1990. 126 p. (Memoria Ecclesiae; Subsidia: 1).
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periódicamente las aportaciones de los congresos anuales de la xám. Al margen
de su respectiva importancia (especialmente en el caso de la Exposición..., que
actualizaba el amplio vacio recopilador que había quedado tras la obra de Mateu
y Llopis 23) ambas publicaciones vienen a confirmar la decisiva vocación trans-
formadora que había animado la constitución de la AAIE , que había quedado de
manifiesto cuando, como carta de presentación, irrumpió en 1985 con la publica-
ción de la Guía de los archivos y bibliotecas de la Iglesia en España... ~t Desde
entonces, la importancia de la AME en el conocimiento y difusión de los fondos
archivísticos ha crecido año tras año, como demuestran los once volúmenes de
Memoria Ecclesiae ya publicados ~.
Por lo que al ámbito iberoamericano se refiere, y al margen de referencias
indirectas a temas americanos dentro de otros trabajos, la aportación de la AAIE
se ha concretado en las ponencias de su V Congreso, celebrado en Córdoba en
1992, publicadas en el quinto volumen de Memoria Ecclesiae: seis excelentes
trabajos de carácter descriptivo que, junto a reseñas de fondos más frecuentados
por la historiografía (Archivo Thero-Americano, Biblioteca de El Escorial, núms.
15, 25), encierran el mérito de haber aportado información sobre archivos, temas
(órdenes religiosas) y ámbitos geográficos hasta entonces casi inexistentes en la
bibliografía descriptiva: la actividad de capuchinos en su conjunto o en la zona
de Trinidad-Guayana, con noticias sobre los diferentes archivos provinciales de
la orden (núms. 1, 8), la presencia de los carmelitas, también con novedosas
informaciones sobre los archivos provinciales (núm. 2) o los fondos dominica-
nos de Salamanca (núm. 2 1)26.
Pero ha sido sin duda en el impulso historiográfico que representó el V Cen-
tenario donde encontramos el conjunto más amplio y rico de aportaciones al
conocimiento de la documentación eclesiástica española relacionada con Améri-
ca. Un simple recuento cronológico descubre con claridad el peso de la dinámica
conmemorativa: al margen de los trabajos difundidos en publicaciones periódi-
cas específicamente americanistas, que deben considerarse ajenos a esa influen-
cia (núms. 4, 6, 7, 34), para el período 1990-1994 —un límite razonable para
evaluar la relación entre producción bibliográfica y condicionantes externos si se
~> F. Mateu y Llopis, «Los catálogos de las Bibliotecas y Archivos eclesiásticos en Espa-
ña: ensayo de un índice general». Hispania Sacra (Madrid). 1(1948), p. 207-228.
24 Guía de los archivos y bibliotecas de la íglesia en España. L Archivos. II, Bibliotecas.
León: Asociación Españolade Archiveros Eclesiásticos, 1985. 2 VoIs. 547 + 376 p.
25 Omitimos la referencia detallada de estos volúmenes que recogen las aportaciones a
los congresos anuales de la Asociación, cada uno dedicado a diversos temas de historia y
archivística eclesiástica: Iglesia y cultura (vol. III), catedrales y diócesis (vol. IV). órdenes
monásticas (vols. VI-VII), parroquias y arciprestazgos (vols. VIII-IX), beneficencia y hospita-
lidad (vols. X-XI). Están pendientes de aparición otros tres nuevos volúmenes.
26 A estos artículos descriptivos sobre archivos españoles, se sumaba otro trabajo sobre
los fondos de los archivos jesuitas de Roma y «La Compañía de Jesús y la evangelización de
América y Filipinas» (F. Boda Medina, S.J.) y otras trece aportaciones de carácter historiográ-
fico.
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tienen en cuenta, entre otras consideraciones, los retrasos editoriales27— hemos
contabilizado un total de 29 trabajos de carácter descriptivo, y ello sin incluir las
aportaciones de la AME, que en realidad también se engloban en la órbita del
Centenario; a partir de entonces el proceso decae abiertamente: para los años
1994-1997 sólo descubrimos tres nuevas aportaciones.
Desde el punto de vista de la TIPOLOGíA DOCUMENTAL, el mérito principal
de esta renovación corresponde sin duda a los congresos y encuentros de histo-
ria eclesiástica iberoamericana promovidos con ocasión del V Centenario,
tanto de aquellos que partieron de una perspectiva geográfica (núms. 11, 12,
14, 18, 40) como, sobre todo, de los que se han dedicado de forma específica
al estudio de dos de las órdenes religiosas más relevantes en la historia colo-
nial americana: dominicos (núms. 26-29) y franciscanos (núms. 30-32, 35,36).
La atención a los fondos eclesiásticos dentro de publicaciones periódicas aje-
nas al iberoamericanismo ofrece también otro interesante índice para evaluar
la producción estimulada por el Centenario, tanto en revistas que ni siquiera
atienden a la historiografía de forma habitual (núms. 5, 22) como en aquéllas
que, aun dedicadas a la historia eclesiástica, se han limitado tradicionalmente
al estudio de la Iglesia en la península y ofrecen en estos años una sorprenden-
te presencia de trabajos americanistas, como ocurre con Analecta Calasanctia-
na (núms. 9, 16, 19, 20,41). Más reducida se presenta, por último, la aparición
de monografías específicamente dedicadas al análisis de fuentes eclesiásticas
(núms. 3, 10, 13, 23, 24).
Es en lo referente a la tipología de las INSTITUCIONES ARCHIVíSTICAS represen-
tadas en estos trabajos donde a nuestro juicio se concentran los resultados más
enriquecedores de esta renovación bibliográfica. Gracias a ella ha aflorado, ante
todo, una nutrida nómina de los archivos de las órdenes religiosas, de la mayoría
de los cuales, además, carecíamos de noticias previas. Es el caso ya mencionado
de los archivos provinciales de capuchinos y cannelitas, a los que se debe agre-
gas el archivo jesuita de la Provincia de Toledo (núms. 3-7), los archivos provin-
ciales agustinos de Madrid y Marcilla (núms. 13, 18) y, con especial énfasis, el
esfuerzo de los escolapios por difundir los fondos americanistas de sus archivos
provinciales de Barcelona, Madrid, País Vasco, Salamanca y Zaragoza (núms. 9,
17, 19, 20, 41). Dentro también de las instituciones eclesiásticas reviste impor-
tancia la aparición del catálogo, y otras publicaciones complementadas (núms.
22-25), de los manuscritos americanos de la biblioteca escurialense, fondos que
habían permanecido sorprendentemente al margen de la abundante literatura des-
criptiva disponible sobre este archivo desde la «Noticia» publicada por Gutiérrez
Cabezón en 191028.
27 Como ya hemos señalado, por ejemplo, los referidos trabajos del V Congreso de la
AAIE, editados en 1994, corresponden en realidad al congreso celebrado en 1992.
~ «Noticia de los manuscritos escurialenses relativos a la historia de América». La Ciu-
dad de Dios (Madrid). 82(5 y 20 de mayo l9lO),p. 33-40, 41-48, 49-64. 89(1912), p. 65-72.
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En este ámbito institucional destaca asimismo la serie de trabajos sobre el
Archivo General de Indias, la mayoría de los cuales rescatan con amplitud fon-
dos de la Sección V (Gobierno) relativos a la actividad de dominicos y francisca-
nos (núms. 26-32, 34-39), pero que tampoco han dejado al margen la documen-
tación de la sección de Patronato (núm. 33). En el terreno de la documentación
eclesiástica conservada en archivos públicos se deja notar, sin embargo, la aten-
ción preferente que le concedió la producción anterior a 1990 (sólo uno de los
trabajos recopilados se acercó a los fondos del Archivo Histórico Nacional, núm.
16) y es de lamentar, por último, la escasa presencia de trabajos que, como el
dedicado a Llerena (núm. 12), se han preocupado de rastrear fondos de interés
eclesiástico en archivos municipales, notariales o de otra naturaleza.
Finalmente, al observar desde una PERSPECrIVA TEMATICA la producción reco-
pilada se obtienen también algunas apreciaciones de interés. En ella queda una
vez más de manifiesto la predominante dedicación al período colonial de la his-
toriografía americanista española: sólo los trabajos dedicados a los archivos
escolapios (núms. 8, 9, 16, 17, 19, 20, 41) recogen noticias sobre documentación
del período contemporáneo. La desproporción resulta comprensible por lo que
respecta a la documentación de carácter oficial, pero no cabe duda que sería
deseable, ahora que han aflorado al conocimiento algunos de los principales
archivos provinciales de las órdenes religiosas, que en el futuro se intensificase
la dedicación a los conjuntos documentales posteriores a la colonia.
En este ámbito de las órdenes religiosas, el conjunto de trabajos descriptivos
ha representado, por último, una notoria apertura de perspectiva: al importante
conjunto de información preexistente sobre la Compañía de Jesús se suma ahora
la serie de trabajos sobre el Archivo de la Provincia de Toledo, impulsados desde
el Departamento de Historia de Historia de América de la Universidad de Alcalá
de Henares (núms. 3-7). Respecto a las órdenes que también han sido objeto tra-
dicionalmente de una extensa dedicación historiográfica, como franciscanos y
dominicos, la nómina de trabajos sobre fondos del Archivo de Indias aporta una
decisiva colección de fuentes, en especial sobre los siglos XVII y XVIII. Pero
quizás lo más importante haya sido, por último, la irrupción en este conjunto de
fuentes para la historia eclesiástica de los trabajos sobre las Escuelas Pías, un
esfuerzo que deja sobre la mesa un campo de investigación prácticamente desco-
nocido.
La Bibliografía que presentamos a continuación refleja, en definitiva, los
cambios y avances de un terreno historiográfico arduo y poco frecuentado como
el de la descripción documental. En conjunto, sus aportaciones deben valorarse
de forma enteramente positiva, ya que han representado un importante avance
cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de las colecciones manuscritas
españolas relacionadas con la historia eclesiástica americana. Pero no podemos,
al mismo tiempo, dejar de lamentar que, superada ya la coyuntura que en buena
medida impulsó esta dedicación, la aparición de estos trabajos haya retomado al
ritmo intermitente y lánguido por el que siempre se ha caracterizado.
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BIBLIOGRAFÍA29
OBRAS GENERALES
1. «Los capuchinos y la evangelización de América y Filipinas: Presencias,
características y fuentes». AZCONA, Tarsicio de, O.EM., Cap.
En Agustín Hevia Balhina (cd.), Memoria Ecclesiae V Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en los archivos de la Iglesia. Santoral
Hispano-Mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de la Asociación
celebrado en Córdoba (12 al 15 de septiembre de 1992). Oviedo: Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, 1994; Pp. 91-136.
En el epígrafe dedicado a las fuentes (p. 129-136) comenta los distintos
archivos provinciales de los capuchinos en España: Andalucía (Sevilla),
Castilla (Madrid), Navarra (Pamplona), Valencia (Valencia) y Cataluña (Bar-
celona).
2. «La evangelización de América: La obra misionera de los padres cannelitas
descalzos». BELTRÁN LAROLLA, Gabriel, O.C.D.
En Memoria Ecclesiae 1< Ordenes religiosas y evangelización de América y
Filipinas en los archivos de la Iglesia. Santoral Hispano-Mozárabe en Espa-
ña. Actas del VIII Congreso de la Asociación celebrado en Córdoba (¡2 al
15 de septiembre de 1992). Edición dirigida y preparada por Agustín Hevia
Ballina. Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1994;
PP. 137-152.
Incluye el epígrafe «Archivos de la Orden con documentación sobre la obra
misionera en América» (Pp. 149-151), con comentarios generales sobre los
fondos del Archivo Silveriano (Burgos) y los archivos provinciales carmeli-
tanos de Andalucía (Córdoba), Aragón (Valencia), Castilla (Madrid), Catalu-
ña-Baleares (Barcelona) y Navarra (Pamplona). Contiene también breves
noticias sobre el Archivo Histórico de la Provincia de los Carmelitas Descal-
zos de México (México, D.F.).
ALCALÁ DE HENARES - ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS
3. «Síntesis sobre el Archivo de la Provincia de Toledo, Societatis Iesu, situado
en: Complutense Collegium 5. Ignati». ARDURA PARRONDO, Angel.
En Javier Casado Arboniés y otros, Fuentes locales y regionales para la His-
toria de América: los Archivos de Alcalá de Henares y Guadalajara. Alcalá
~ La bibliograifa se organiza geográficamente en orden alfabético de localidades y, den-
tro de eUas, de archivos e instituciones. Las referencias de unamisma institución se relacionan
en orden cronológico de edición.
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de Henares: Universidad de Alcalá de Henares y A.C.I.S.A.L., 1990, Pp. 41-
56.
4. «Relación de la documentación existente, sobre la provincia del Paraguay, en
el Archivo Histórico Provincial de Toledo de la Compañía de Jesús, Alcalá
de Henares (Madrid)». MARTÍNEZ MARÍN, Carmen.
Revista Complutense de Historia de América (Madrid). 17 (1991), Pp. 261-
266.
5. «Fondos paraguayos de las reducciones en el Archivo Histórico de la Provin-
cia de Toledo de la Compañía de Jesús. Alcalá de Henares (Madrid)».
TORRES, José, 5.1.; Alfredo VERSOY, S.L.
¡CADE (Madrid). 26 (1992), pp. 169-185.
6. «Indice de documentos para la historia de Hispanoamérica existentes en el
Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús
(AHPTSJ) de Alcalá de Henares. Siglos XVI-XX». CASADO ARBONIÉS,
Manuel, y otros.
Estudios de Historia Social y Económica de América (Alcalá de Henares).
10(1993), Pp. 285-454. 11(1994), Pp. 391-595.
7. «Documentos sobre Brasil, Jamaica y Estados Unidos en el Archivo Históri-
co de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (AHPTSJ) de Alcalá
de Henares». CRNOS MANZANO, María lesús.
Estudios de Historia Social y Económica de América (Alcalá de Henares).
12 (1995), Pp. 325-330.
BARCELONA
8. «Principales fuentes documentales para el estudio de la misión capuchina de
Trinidad y Guayana». SERRA DE MANRESA, Valentín.
En Agustín Hevia flallina (ed.), Memoria Ecclesiae Y Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en los archivos de la Iglesia. Santoral
Hispano-Mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de la Asociación
celebrado en Córdoba (¡2 al 15 de septiembre de 1992). Oviedo: Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, 1994; Pp. 299-305.
Describe documentación de los siguientes archivos barceloneses: Archivo
Provincial de los Capuchinos de Cataluña, Archivo de la Corona de Aragón,
Biblioteca Universitaria.
BARCELONA - ARCHIVO PROvINCIAL DE LAS ESCUELAS PIAS DE CATALUÑA
9. «Asentamiento de las Escuelas Pías en América. Documentación existente en
los archivos de las Provincias. Escuelas Pías de Cataluña en América». FLO-
RENSA í PARÉS, Joan.
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Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXIVI6S (julio-diciembre 1992), Pp.
539-543.
GRANADA - UNIVERSIDAD DE GRANADA - FACULTAD DE TEOLOGÍA
10. El Fondo Saavedra. LASERNA GAITAN, Antonio Ignacio.
Granada: Universidad de Granada, 1995. 405 p. (Documentos. Edición y
estudio de fuentes históricas: 13).
Francisco de Saavedra y Sangrois (1746-1819), militar, desempeñó diversas
ocupaciones en el ejército hasta que en 1776 inicia su carrera política incor-
porándose a la Secretaría del Despacho de Indias, dependiente entonces de
Bernardo de Gálvez. Fue Comisario Regio en América en los años 1780-
1783 e Intendente de Venezuela entre 1783-1788, y ocupó después otros
altos cargos en el gobierno peninsular (miembro del Consejo de Quena,
Ministro de Hacienda). El archivo contiene documentación relacionada con
su trayectoria profesional que, en el terreno americanista, incluyen fondos,
entre otros asuntos, sobre las intendencias, comercio, presencia de potencias
europeas, Cuba, Puerto Rico, México.
GUADALUPE - MONASTERIO DE GUADALUPE
11. «Guadalupe en Indias. Documentación del Archivo del Monasterio».
GARCÍA, Sebastián, O.F.M.; Elisa RoVIRA LÓPEZ.
En Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo: actas y estudios.
Edición a cargo de Fr. Sebastián García, O.F?M. Madrid: Turner Libros -
Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990; Pp. 699-768.
LLERENA
12. «Documentos sobre Fray Luis de Zapata de Cárdenas y otros evangelizado-
res llerenenses en los Archivos de Llerena». GARRAÍN VILLA, Luis J05é.
En Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo: actas y estudios.
Edición a cargo de Fr. Sebastián García, O.EM. Madrid: Turner Libros -
Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990; Pp. 379-401.
Referencias a la documentación de: Archivo Municipal, Archivo Parroquial
y Archivo de Protocolos Notariales.
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MADRID - ARCHIVO DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS
13. Catálogo del Archivo Provincial de la Provincia de Santo Tomás de Villa-
nueva. O.A.R.
Madrid: s.i., 1992. 159 p.
Se refiere al archivo provincial de la Provincia de Santo Tomás de Villanue-
va de la Orden de Agustinos Recoletos. C/ Príncipe de Vergara 87. Madrid.
MADRID - ARCHIVO FRANCISCANO IBERO-ORIENTAL
14. «Extremadura en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental». PASTRANA ROL,
Apolinar, OFM.
En Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo: Actas y estudios.
Edición a cargo de Pr. Sebastián García. O.F.M. Madrid: Tumer Libros -
Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990; Pp. 625-684.
15. «El Archivo Franciscano Ibero-Oriental: origen, vicisitudes e importancia
de sus fondos misionales». SÁt<c}ffz FUENTES, Cayetano, O.F.M.
En Agustín Hevia Ballina (ed.), Memoria Ecclesiae Y Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en losarchivos de la Iglesia. Santoral
Hispano-Mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de la Asociación
celebrado en Córdoba (¡2 al 15 de septiembre de 1992). Oviedo: Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, 1994; Pp. 273-297.
Incluye un inventario general del archivo. Sus fondos, aunque centrados en
la actividad misional en Filipinas, incluyen documentación iberoamericana,
principalmente sobre actividades de la orden en México.
MADRID - AkcHívo HISTÓRICO NACIONAL
16. «La Iglesia educadora y el control estatal de la institución docente en Cuba:
El caso particular de las Escuelas Pías en el siglo XIX». ALONsO MARAÑÓN,
Pedro Manuel.
Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXV/69 (enero-junio 1993), Pp. 9-76.
Contiene, bajo el título ‘Documentos americanistas escolapios en los archi-
vos del estado’, un inventario de documentos del Archivo Histórico Nacio-
nal (235 referencias del período 1852-1893, de la Sección Ultramar) y una
breve relación de fondos del Archivo General (7 referencias de los años
1789-1835).
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MADRID - ARCHIVO PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS PIAS DE CASTILLA
17. «Asentamiento de las Escuelas Pías en América. Documentación existente
en los archivos de las Provincias. 111. La Provincia Escolapia de Castilla, el
Colegio de San Juan de Puerto Rico en Santurce y el reparto de las funda-
ciones generalicias». ALONSO MARAÑÓN, Pedro.
Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXIV/68 (julio-diciembre 1992), Pp.
579-590.
Junto a otros comentarios que remite a fuentes de este y otros archivos de las
escuelas pías, incluye un breve inventario de los «Documentos del Colegio
de Santurce en el Archivo Provincial de Castilla».
MARCILLA - ARCHIVO PROVINCIAL AGUSTINO RECOLETO
18. «Extremadura en el Archivo Provincial Agustino Recoleto de Marcilla
(Navarra)». SÁENz RUIZ-OLALDE, José Luis, ORSA.
En Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo: actas y estudios.
Edición a cargo de Fr. Sebastián García, O.F.M. Madrid: Turner Libros -
Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990; pp. 685-697.
PAMPLONA - ARCHIVO PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS HAS DE VASCONIA
19. «Asentamiento de las Escuelas Pías en América. Documentación existente
en los archivos de las Provincias. II. Fondos americanistas escolapios en la
Provincia de Vasconia». ALONSO MARAÑÓN, Pedro.
Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXIV/68 (julio-diciembre 1992), Pp.
545-577.
SALAMANCA- ARCHIVO HISTÓRICO ESCOLAPIO
20. «Asentamiento de las Escuelas Pias en América en el siglo XIX: Regesta y
bibliografía. Desde el Archivo Histórico Escolapio de Salamanca». VILA
PÁLÁ, Claudio, SCH.P.
Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXIV/67 (enero-junio 1992), Pp. 9-
405.
Precedido de una amplia introducción histórica, este excelente inventario
recoge 1.251 referencias de documentación correspondiente a los años 1852-
1904. De las diez secciones que componen el archivo, el inventario recoge
fondos de tres de ellas: Vicaría General Española, Casa Central de Cardeña,
Casa Central de hache.
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SALAMANCA - CONVENTO DE SAN ESTEBAN -
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DOMINICANA EN ESPAÑA
21. «Documentación de la Provincia Dominicana de España sobre la evangeli-
zación de América y Filipinas». HERNÁNDEZ MnrlN, Ramón, O.P.
En Agustín Hevia Ballina (ed.), Memoria Ecclesiae y Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en los archivos de la iglesia. Santoral
Hispano-Mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de la Asociación
celebrado en Córdoba (12 al 15 de septiembre de 1992). Oviedo: Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, 1994; Pp. 63-90.
Descripción de 19 manuscritos de este archivo y algunos comentarios, muy
generales, sobre los fondos del Archivo General de la Orden de Predicadores
de Roma.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - BIBLIOTECA DEL REAL MONASTERIO
22. «El fondo manuscrito americano de la Biblioteca de San Lorenzo el Real del
Escorial». CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier.
Anuario Jurídico y Económico Escurialense (5. Lorenzo de El Escorial).
XXV/ (1993), Pp. 465-484.
23. Catálogo del fondo manuscrito americano de la Real Biblioteca del Esco-
rial. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier
San Lorenzo de El Escorial: Ediciones Escurialenses, 1993. 586 p. (Colec-
cióndel Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas; 1).
24. Fondo manuscrito americano de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial.
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA. Francisco Javier
San Lorenzo de El Escorial: Estudios Superiores del Escorial - Real Colegio
Universitario «María Cristina», 1993. 251 p. (Monografías Históricas; 1).
Recoge las comunicaciones presentadas al Encuentro «El fondo manuscrito
americano de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial» (agosto
1992), la mayoría análisis de códices o crónicas de especial interés. Apareció
previamente en Anuario Jurídico y Económico Escurialense (El Escorial).
25 (1993), Pp. 419-464.
25. «Manuscritos de contenido americano en la biblioteca de San Lorenzo de El
Escorial». GONZÁLEZ VELASCO, Modesto, O.S.A.
En Agustín Hevia Ballina (ed.), Memoria Ecclesiae V Ordenes religiosas y
evangelización de América y Filipinas en los archivos de la Iglesia. Santoral
Hispano-Mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de la Asociación
celebrado en Córdoba (12 al 15 de septiembre de 1992). Oviedo: Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, 1994; pp. 24 1-246.
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SEVILLA - ARCHIVO GENERAL DE INDIAS30
26. «Referencias dominicanas en los cedularios del Archivo General de Indias
(siglo XVI)». CEBRL4N GONZÁLEZ, Carmen; Isabel ARENAS FRUTOS; M
Milagros C¡una.n SuÁREz.
En Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del II Congreso Internacional.
Salamanca, 28 de niarzo-1 de abril de 1989. Salamanca: Editorial San Este-
ban, 1990; pp. 835-859, 861-884 y 885-915.
Trabajo organizado en tres secciones, realizadas de forma individual por las
autoras citadas y que corresponden, respectivamente, a referencias sobre:
expediciones y viajes, financiaciones, y organización interna, evangelización
e importancia de la actividad cultural.
27. «Referencias sobre doctrina y educación de la O.P. en los libros de Registro
del A.G.I.». GARCÍA ROLDAN, Maña del Mar.
En Actas del III Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo
Mundo. Granada, 10-14 de septiembre de 1990. Madrid: Editorial Deimos,
1991; Pp. 69-106.
Inventario de 338 reales cédulas.
28. «Expediciones y viajes de dominicos en los cedularios del Archivo General
de Indias». REYEs RAMIREZ, Rocío de los.
En Actas del III Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo
Mundo. Granada, 10-14 de septiembre de 1990. Madrid: Editorial Deimos,
1991; Pp. 35-67.
Inventario de 377 reales cédulas referentes a los viajes y expediciones reali-
zadas por la Orden de Predicadores en el siglo XVII.
29. «Financiación de la Orden de Predicadores en los Libros de Registro del
Archivo General de Indias». RUEDA ITURRATE, Carlos José.
En Actas del III Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo
Mundo. Granada, 10-14 de septiembre de 1990. Madrid: Editorial ¡Yelmos,
1991; PP. 107-138.
Inventario de 412 reales cédulas referentes a limosnas, exenciones de diez-
mos, aportaciones de los dominicos a la Corona y otras referentes a asuntos
financieros.
30. «Contenido franciscano de los libros Registro del Archivo General de
Indias, 1551-1650, 1651-1700». MOTA MURILLO, Rafael; Hermenegildo
ZAMORA JAMBRINA.
En Actas del III CongresoInternacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo <siglo XVII). La Rábida, 18-23 de septiembre de 1989. Madrid: Edi-
torial Deimos, 1991, pp. 1-182. 183-322.
También: Archivo Iberoamericano (Madrid). IJ197-200 (1990).
30 Véase también el número 16.
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31. «Expediciones franciscanas a Indias. 1625-1650». ARENAS FRUTOS, Isabel.
En Actas del ¡II Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo (siglo XVII). La Rábida, 1 8-23 de septiembre de 1989. Madrid: Edi-
torial Deimos, 1991, pp. 823-857.
En el «Apéndice Documental» se incluye un inventario, en s~uencia crono-
lógica, de los fondos con información sobre las expediciones franciscanas
del período reseñado, en este caso 36 referencias de las secciones Contrata-
ción e Indiferente General. También: Archivo Iberoamericano (Madrid).
L/197-200 (1990).
32. «Expediciones franciscanas en el s. XVII (1650-1675)». CEBRIÁN
GONZÁLEZ, Carmen.
En Actas del II! Congreso internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo (siglo XVII). La Rábida, 18-23 de septiembre de 1989. Madrid: Edi-
torial Deimos, 1991, pp. 859-884.
En el «Apéndice Documental» se incluye un inventario, en secuencia crono-
lógica, de los fondos con información sobre las expediciones franciscanas
del periodo reseñado. Recoge 32 referencias de las secciones Contratación e
Indiferente General. También: Archivo Iberoamericano (Madrid). L1197-200
(1990).
33. «Cédulas que hacen referencia al Patronato en los cedularios del A.G.I.».
CORTh NAVARRO, Inmaculada de la.
En Actas del III Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo
Mundo. Granada. 10-14 de septiembre de 1990. Madrid: Editorial ¡Yelmos,
1991; pp. 139-152.
34. «Fuentes para el estudio de la historia de viajes de los misioneros checos,
moravos y silesios de la Compañía de Jesús al Nuevo Mundo en los siglos
XVII y XVIII, conservadas en el Archivo General de Indias de Sevilla».
Oldrich, Kaspar.
Revista de Indias (Madrid). L111194 (enero-abril 1992), Pp. 165-180.
35. «Expediciones franciscanas a Indias: 1700-1725». ARENAS FRUTOS, Isabel.
En Actas del IV Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo (siglo XVIII). Cholula-Puebla del 22 al 27dejulio de 1991. Madrid:
Editorial Deimos, 1993, Pp. 57-185.
Continuación de la serie anterior (véase), con inventario y resumen en este
caso de 17 referencias documentales sobre expediciones, centradas también
en la secciones Contratación e Indiferente General. También, con la misma
paginación: Archivo Ibem-Americano (Madrid), LII (1992).
36. «Expediciones franciscanas a Indias: 1725-1750». CEBRIÁN GONzÁLEZ, Car-
men.
En Actas del IV Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo (siglo XVIII). Cholula-Puebla del 22 al 27 de julio de 1991. Madrid:
Editorial Deimos, 1993, pp.l87-207.
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Continuación de la serie anterior (véase), con inventario y resumen en este
caso de 24 referencias descriptivas de fondos documentales sobre expedicio-
nes, como en el caso anterior de las secciones Contratación e Indiferente
General. Con la misma paginación en: Archivo Ibero-Americano (Madrid),
LII (1992).
37. «Expediciones y viajes de franciscanos en los Libros Registros del Archivo
General de Indias. Siglo xvm». REYES RAMÍREZ, Rocío de los. En Actas
del IV Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo
(siglo XVIII). Cholula-Puebla del 22 al 27 dejulio de 1991. Madrid: Edito-
rial Deimos, 1993, Pp. 8 11-832.
Incluye el inventario de 234 Reales Cédulas del período 1700-1773. Tam-
bién, con la misma paginación: Archivo Ibero-Americano (Madrid), LII/205-
208 (1992).
38. «Financiación de la Orden de San Francisco en los cedularios del Archivo
General de Indias». RUEDA ITURRATE, José Carlos. En Actasdel IV Congreso
Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVIII).
Cholula-Puebla del 22 al 27 de julio de 1991. Madrid: Editorial Deimos,
1993, pp. 33-848.
Inventario de 151 Reales Cédulas, del período 1700-1880, relativas a limos-
nas, exención de diezmos, aportaciones a las provincias peninsulares y otros
asuntos económicos. También, con la misma paginación: Archivo Ibero-
Americano (Madrid), LII/205-208 (1992).
39. «Documentos reales relacionados con la orden franciscana en los Libros
Registro en el último tercio del siglo XVIII y primero del siglo XIX».
ZAMORA JAMBRINA, Hermenegildo, o.F.M.
En Actas del V Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo
Mundo (siglos XIX-XX). La Rábida, 22-29 de abril de 1995. Madrid: Edito-
rial Deimos, 1997; pp. 137-261.
Amplio inventario que organiza las referencias temáticamente en once apar-
tados: Concilios y visitadores generales, fundaciones, obispos, comisarios
generales, expediciones a Indias, regreso de misioneros a España, regreso de
misioneros a Indias, limosnas y mercedes, acontecimientos en misiones,
actos reprobables, varios. Toda la documentación corresponde a la Sección
V (Gobierno): Indiferente General y audiencias de Filipinas, Guatemala,
Guadalajara, Lima, México, Santo Domingo y Santa Fe.
ZAMORA
40. «Documentación sobre América en los archivos eclesiásticos». JARAMILLO
GIJERREIRA, Miguel Angel; José Carlos de LERA MAILLO.
En Zamora y América. Actos [sic] de las Jornadas celebradas en Zamora los
días 4, 5 y 6 de abril de 1991. [Zamora]: Instituto de Estudios Zamoranos
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Florián de Ocampo, Diputación Provincial de Zamora - Caja Rural de Zaino-
ra, 1992; pp. 115-126.
Comentarios muy generales, destacando algunas fuentes de interés america-
no, sobre los fondos del Archivo Histórico Diocesano y el Archivo de la
Catedral de Zamora.
ZARAGOZA - ARCHIVO PROVINCIAL DE LAS ESCUELAS PÍAS DE ARAGÓN
41. «Asentamiento de las Escuelas Pías en América. Documentación existente
en los archivos de las Provincias. IV. Presencia de las Escuelas Pías de Ara-
gón en América entre 1857 y 1904. Desde los fondos históricos de su archi-
vo provincial». CUEVA, Dionisio.
Analecta Calasanctiana (Salamanca). XXXIV/68 (julio-diciembre 1992), Pp.
591-607.
Incluye una «Descripción general» de los fondos de interés americano y una
«Regesta» donde se relacionan 38 documentos.
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